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ABSTRAK 
 
Ririn Putri Pertiwi (K5412065). KAJIAN HIDROLOGI KAMPUS UNS DAN 
SEKITARNYA: POLA ALIRAN AIRTANAH, KUALITAS AIRTANAH 
DAN BESARNYA ALIRAN PERMUKAAN (RUNOFF) TAHUN 2016 
(Sebagai Implementasi Pembelajaran Geografi pada Kompetensi Dasar 
Hubungan Manusia dan Lingkungan Akibat Dinamika Hidrosfer Kelas X 
Sekolah Menengah Atas). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Oktober 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pola aliran airtanah dangkal 
di sekitar Kampus Universitas Sebelas Maret, (2) kualitas airtanah sebagai syarat 
air bersih yang mengarah ke Kampus Universitas Sebelas Maret, dan (3) debit 
aliran permukaan di Kampus Universitas Sebelas Maret. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode deskriptif 
kualitatif yang dilaksanakan dengan metode survei yang dianalisis menggunakan 
pendekatan spasial/keruangan. Data penelitian berumber dari data primer dan 
sekunder dengan teknik pengambilan data melalui observasi, analisis data 
sekunder dan uji laboratorium. Analisis data untuk menentukan pola aliran 
airtanah dangkal menggunakan metode Three Point Problem, sedangkan untuk 
menentukan kualitas airtanah sebagai syarat air bersih menggunakan metode 
mathcing, dan untuk menghitung debit aliran permukaan menggunakan rumus 
rasional. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) airtanah dangkal di sekitar 
Kampus Universitas Sebelas Maret membentuk pola aliran airtanah dangkal yang 
mengarah ke Kampus, (2) kualitas airtanah yang mengarah ke Kampus dilihat dari 
parameter fisik dan kimia memenuhi standar baku mutu, sedangkan berdasarkan 
parameter mikrobiologi tidak memenuhi standar baku mutu sesuai dengan 
Permenkes RI No. 416/Menkes/IX/1990, dan (3) debit aliran permukaan (runoff) 
di Kampus Universitas Sebelas Maret sebesar 0,513 m
3
/detik. 
 
Kata Kunci : Airtanah Dangkal, Kualitas Airtanah Dangkal, dan Aliran 
Permukaan (Runoff)  
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ABSTRACT 
 
Ririn Putri Pertiwi (K5412065). HYDROLOGY STUDY ON CAMPUS AND 
SURROUNDING UNS: FLOW PATTERN GROUNDWATER, 
GROUNDWATER QUALITY AND AMOUNT OF SURFACE FLOW 
(RUNOFF) YEAR 2016 (As an implementation of the Basic Competence 
Learning Geography of Human Relations and Environmental Dynamics Due 
Hydrosphere Class X High School). Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University. October 2016. 
The objectives of the research are: (1) the pattern of groundwater flow 
shallow around the Campus of Sebelas Maret University, (2) the quality of 
groundwater as a condition of clean water that leads to the Campus of Sebelas 
Maret University, and (3) the flow rate surface in the Campus of  Sebelas Maret 
University. 
The method wich used in this research is descriptive qualitative method 
conducted by survey method were analyzed with spatial approach. The research 
of data derived sourced from primary and secondary data with data collection 
techniques through observation, secondary data analysis and laboratory testing. 
Analysis of data determine the pattern of shallow groundwater flow using the 
Three Point Problem method, whereas for determining the quality of groundwater 
as a condition of clean water using methods matching, and to calculate the flow 
rate using a surface rational formula. 
The results showed that (1) groundwater shallow around Campus of 
Sebelas Maret University formed a pattern of groundwater flow shallow that 
leads to the Campus, (2) quality of groundwater leads to the Campus visits from 
physical and chemical parameters meet quality standards, while based on 
microbiological parameters do not meet quality standards in accordance  
accordance with Permenkes No. 416/ Menkes/IX/1990, and (3) the discharge of 
runoff at the Campus of Sebelas Maret University amounted to 0.513 m
3
/sec. 
 
Keywords: Shallow Groundwater, Quality of Shallow Groundwater, and Runoff 
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